
















Nutt.) родини Айстрові (Asteraceae) – бааторіч-
на трав’яниста рослина, бать³івщиною я³ої є
Північна Амери³а. На сьоодні ехінацея бліда
³ÀльтивÀється À баатьох ³раїнах світÀ, À томÀ
числі ³раїнах ³олишньоо СРСР. Цей вид ехіна-
цеї має ряд перева: верти³ально потовщене
м’ясисте ³ореневище та висо³а облистяність
дозволяють заотовляти більше сировинної
фітомаси  з однієї рослини. Представни³и родÀ
ехінацея – цінні лі³арсь³і, ефіроолійні, медо-
носні та де³оративні рослини. Їх ви³ористання
À медичній пра³тиці обÀмовлено вмістом вели-
³ої ³іль³ості біолоічно а³тивних сполÀ³ [1, 2].
Однією з них є фенольний лі³озид – ехіна³о-
зид, я³ий має антимі³робнÀ, знеболювальнÀ,
іпотензивнÀ, імÀномоделюючÀ а³тивність.
Метою нашої роботи бÀло визначення
³іль³існоо вмістÀ ехіна³озидÀ в сировині ехіна-
цеїблідоїсортÀ“КрасÀняпрерій”.Цейсортотри-
мано вченими Полтавсь³ої арарної а³адемії –
доцентамиВ.М. Самородовим таС.В. Поспєло-
вим. З 2005 ро³À сорт занесено до державноо
реєстрÀ сортів У³раїни, він хара³теризÀється
висо³ою врожайністю та посÀхостій³істю [3].
Сировиною для дослідження бÀла трава, я³À




³іль³існоо вмістÀ ехіна³озидÀ проводили
зідно з методи³ою, я³а описана À монорафії
Європейсь³ої Фарма³опеї 5-о вид. (ЄФ 5)
“Pale coneflower root” та монорафії Фарма³о-
пеї США з ви³ористанням висо³оефе³тивної
рідинноїхроматорафії(ВЕРХ)[4,5].Досліджен-
ня проводили на рідинномÀ хроматорафі
HewlettPackardHP1100.ПопередньобÀлапро-
ведена пробопідотов³а: точнÀ наваж³À (близь-
³о 125 м) подрібненоо порош³À ³оренів та
травиехінацеї блідої переносилидо ³рÀлодон-
них ³олб, додавали 25мл 70% етанолÀ та на-
рівали зі зворотним холодильни³ом при стрÀ-
шÀванні протяом 15 хв, центрифÀÀвали та
фільтрÀвали. Я³ стандартний розчин ви³орис-
товÀвали ³ислотÀ хлороеновÀ. Для приотÀван-
ня розчинÀ точнÀ наваж³À ³ислоти розчиняли À
70% етанолі, отриманий розчин мав ³онцент-
рацію близь³о 40 м³/мл.
Розподіл ³омпонентів сÀміші проводили на
³олонціEclipseXDB–C8розміром150х4,6мм,
зрозміромчастино³5м³м.РÀхомафаза–роз-
чин А (розчин ³ислоти фосфорної (0,1:100)) і
розчин В (ацетонітрил). Умови прорамÀвання
хроматорафÀ наведені À таблиці 1.Швид³ість
рÀхомої фази 1,5 мл/хв, температÀра ³олон³и









0-13 90→78 10→22 лінійний градієнт 
13-14 78→60 22→40 лінійний градієнт 
14-17 60 40 ізократичне елюювання 
17-17,5 60→90 40→10 лінійний градієнт 







цея пÀрпÀрова я³ лі³Àвально-профіла³тичний засіб:
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РозрахÀно³ ³іль³існоо вмістÀ ехіна³озидÀ
(Х,%) À сировині проводили заформÀлою:
деА1 – площа пі³À ехіна³озидÀ з хроматора-
ми досліджÀваноо розчинÀ;
А2 – площа пі³À хлороенової ³ислоти з хро-маторами стандартноо розчинÀ;
С1 – ³онцентрація сировини À досліджÀвано-
мÀрозчині,м/мл;
С2 – ³онцентрація хлороенової ³ислоти ÀстандартномÀ розчині, м/мл;
2,221 – ³оефіцієнт ³ореляції між хлороено-
вою ³ислотою та ехіна³озидом.
РезÀльтати й обоворення. Під час е³с-
периментÀ бÀли отримані хроматорами стан-
дартноо розчинÀ хлороенової ³ислоти, е³ст-
ра³тÀ з ³оренів і трави ехінацеї блідої (дослід-
жÀвані розчини). В е³стра³тах ідентифі³ована
хлороенова ³ислота, ³афтарова ³ислота, ехі-
на³озид. Ідентифі³ацію проводили за віднос-
ними періодам Àтримання зідно з вимоами
монорафії Європейсь³оїФарма³опеї 5-о вид.
(час Àтримання хлороенової ³ислоти прийня-
то за 1,0). Зідно з отриманими хроматорама-
ми,вмістехіна³озидÀбільшийÀ³оренях,авміст
³афтарової та хлороенової ³ислот більший À
траві ехінацеї блідої. Кіль³існий вміст ехіна³о-
зидÀ À ³оренях с³лав 0,46%, в траві – 0,15%.
Хроматорами досліджÀваних розчинів з сиро-
вини та стандартноо розчинÀ хлороенової
³ислоти наведені на рисÀн³ах 1, 2, 3.
Виснов³и. 1. Вперше визначено ³іль³існий
вміст ехіна³озидÀ в сировині ехінацеї блідої, я³а
³ÀльтивÀється в У³раїні.
2.Вміст ехіна³озидÀ в ³оренях становить
0,46%,Àтраві–0,15%.
3.Отримані дані бÀдÀть ви³ористані при роз-
робці аналітичної нормативної до³Àментації на
новÀ для У³раїни рослиннÀ сировинÀ – ³орені
та травÀ ехінацеї блідої.
 






























































ВстÀп. Аміно³ислоти ви³онÀють в оранізмі
людини важливÀ пластиннÀ та реÀляторнÀфÀн-
³цію,слÀжатьпопередни³амирізноманітнихазо-
товмісних сполÀ³ [1, 2, 3, 4]. Препарати аміно-
³ислотширо³о ви³ористовÀють в медицині для
лі³Àвання захворювань шлÀн³ово-³иш³овоо
тра³тÀ, печін³и, при іпо³сіях та аритміях, для
профіла³ти³и атерос³лерозÀ, поліпшення сер-
цевоо ³ровообіÀ та заспо³оєння збÀдженої
центральної нервової системи [4, 6]. Лі³арсь³і
рослини,щомістятьбаатоаміно³ислот,єперс-




ірсь³ої. Арні³а листяна вирощенана ³оле³ційних
ділян³ах ботанічноо садÀ “Червона ³алина” Тер-
нопільсь³оо державноомедичноо ÀніверситетÀ
ім. І.Я.Горбачевсь³оо, траваарні³и ірсь³оїзібра-
навУ³раїнсь³ихКарпатах Àрайонім.Ворохта.
Методи досліджень. Для визначення ам-
іно³ислот ви³ористовÀвали водні і  водно-
